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Abdi İpekçi, 18.5.1959
“ Muhterem Reşid Gönç’-ün 
Yıllardan beri herkesin takdirini toplayan 
bir sebatla hazırladığı koleksiyonuna gir­
mekle bahtiyarım.”
18 Mayıs 1959
ABDİ İPEKÇİ
1929 yılında İstanbul’da dünyaya gelen 
Abdi İpekçi, çok genç yaşta gazeteciliğe 
başlayarak büyük başarılar kazanmış ve 
genç yaşta şehld edilmiş bir meslek mensu­
bu.
Galatasaray Lisesl’nde okuduktan sonra, 
Hukuk Fakültesi’-ni bitiren ve 1948 yılında 
Yeni Sabah gazetesinde mesleğe başlayan 
İpekçi, Ekspres gazetesinde muhabirlik, 
yazı işleri müdürlüğü ve editörlük görevle­
rinde bulundu. Daha sonra Milliyet gazete­
sine geçen ve şehid edildiği güne kadar bu 
gazetenin genel yayın müdürlüğünü yürüten 
ipekçi, Türkiye’nin en genç genel yayın mü­
dürlerinden biri olarak, çeşitli dünya ülkele­
rindeki gezi izlenimlerini yazmış ve bunlar­
dan önemli bir kısmını kitap haline getirmiş­
ti. Gazeteciler Cemlyeti’nin düzenlediği ya­
rışmada "Altın Kalem” ödülünü de kazanan 
İpekçi, Gazeteciler Sendikası Genel Başkan­
lığı, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti ikinci 
Başkanlığı ile Basın Şeref Divanı Genel Sek­
reterliği görevlerinde bulundu. Milletlerarası 
Basın Enstitüsü Yönetim Kurulu’na da seçi­
len ve bir ara İstanbul Üniversitesi Gazeteci­
lik Enstltüsü’-nde öğretim üyeliği de yapan 
Abdi Ipekçi’-nin “Afrika İhtilâlinin İçyüzü” , 
“ Liderler Dlyorki’- , “ Dünyanın Dört Bucağın­
dan” yayınlanan kitaplarından bazıları.
1 Şubat 1979 günü evine dönerken oto­
mobili içinde, ünlü terörist Mehmet Ali Ağca 
tarafından tabanca ile vurularak öldürülen 
Abdi İpekçi adına, ardından İnceleme ve 
araştırma dallarında ödüller düzenlendi.
Taha Toros Arşivi
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